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Дɹɬɥɟɧɤɨ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ,  
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ  
ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ  ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
Кɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 
 ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
əк ɡрɨɛɢтɢ ɜіɞкрɢті ɡɚɯɨɞɢ ɟɮɟктɢɜɧɢɦɢ? 
 
«ȼɿɞɤɪɢɬɿ» ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ: ɞɥɹ ɤɨɝɨɫь – ɰɟ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ; ɞɥɹ ɤɨɝɨɫь – ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬь ɬɚ ɞɨɛɪɭ 
ɧɚɜɱɟɧɿɫɬь ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɿɫɬь ɞɿɬɟɣ; ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ – ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɟɛɟ, ɚ ɞɥɹ ɞɟɤɨɝɨ – 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɨɞɚє ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɨɥɸ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɬɚ ɬɪɢɜɨɝɢ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬь ɧɚ ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, 
ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɚɡɭє ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɚɛɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɣɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ.  
  əɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɰɿ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ, ɳɨɛ ɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧь, ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɬɪɚɱɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ – ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɞɿɹɬɢ? ɑɢ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɱɢ ɩɪɢɧɨɫɹɬь ɜɨɧɢ ɬɨɣ ɟɮɟɤɬ, ɹɤɨɝɨ ɜɿɞ ɧɢɯ 
ɨɱɿɤɭɸɬь?  
Щɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɰɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚ-«ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɚ». Пɨɱɚɬɤɨɦ ɩɿɞɣɨɦɭ ɩɨ ɫɯɨɞɢɧɤɚɯ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ є ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ.  Ɇɚɣɛɭɬɧɿɣ ɮɚɯɿɜɟɰь ɫɥɭɯɚє ɥɟɤɰɿʀ, ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬь ɜ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɿɞɜɿɞɭє ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɦɚɣɫɬɪɚɦɢ-
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɱɚɫɬɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬь ɧɟɡɚɛɭɬɧɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɨɛɥɢɱɱɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɨɛɿ 
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ɭɹɜɢɬɢ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɨɡɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɯɨɱɚ ɛ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɦ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
Ⱦɚɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɜɠɟ ɧɚ ɿɧɲɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚ 
ґɪɭɧɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧь ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ. ɇɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɬɟɡɚ ɳɨɞɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɫɨɛɨɸ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬьɫɹ ɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɿɞɟʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. əɤ ɫɤɚɡɚɜ ȼɚɫɢɥь 
ɋɭɯɨɦɥɢɧɫьɤɢɣ, ɦɨɥɨɞɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɲɜɢɞɤɨ ɫɬɚɧɟ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦ ɦɚɣɫɬɪɨɦ ɫɜɨєʀ ɫɩɪɚɜɢ, 
ɭɧɢɤɧɟ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɳɨ ɜɿɡьɦɟ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɛɭɞɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ.   
Зɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ?  Зɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɥɚɫɧɢɦ ɫɩɪɨɛɚɦ ɬɚ ɩɨɦɢɥɤɚɦ, ɩɨɬɿɦ – ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɨɜɢɧɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. Ⱥɥɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɪɚɤɬɢɤ ɭɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɛɿɥьɲ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɿ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. І ɬɚɤɢɦɢ є 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ 
ɫɬɢɯɿɣɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɛɚɱɢɬь, ɹɤ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɝɚ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧьɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɿɝɪɢ ɿ ɩɟɪɟɣɦɚє ɬɚ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɛɚɱɟɧɟ ɭ ɜɥɚɫɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ.  І ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɩɥɚɧɿɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ  ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «ɜɿɞɤɪɢɬɿ» ɮɨɪɦɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ – ɡɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɞɟɤɿɥьɤɨɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬь ɪɨɛɨɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɿɫɧɭє ɛɿɥьɲ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɚ ɿ ɞɿєɜɚ 
ɮɨɪɦɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɜ ɰɚɪɢɧɿ ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɭɱɧɿɜ (ɹɤɢɦɢ ɿ є ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ) є ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɪɚɡɨɦ ɬɚ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ. ɋɚɦɟ ɨɛ’єɞɧɚɜɲɢɫь ɜ ɬɚɤɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɬɜɨɪɱɿ ɝɪɭɩɢ (ɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɧɟ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ), ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɫɩɨɝɥɹɞɚɸɬь ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ-ɦɚɣɫɬɪɚ, ɚ ɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨ ɿ ɳɢɪɨ  
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ɝɨɜɨɪɹɬь ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɭɦɨɜɢ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɤɰɿɣ ɞɿɬɟɣ ɬɨɳɨ.  
Зɞɚɜɚɥɨɫь ɛɢ, ɜɫɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ. ȼɬɿɦ, ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬьɫɹ ɡɚɥɢɲɤɢ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨʀ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɭ ɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɤɪɚɫɢɜɿɫɬь, 
ɡɚɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɫɬь, ɟɮɟɤɬɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɜɢɫɨɤɭ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬь ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ 
ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤ ɬɚɤɢɣ ɬɚ ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ɹɜɢɳɟ ɚɦɩɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ɍ ɱɨɦɭ ɰɟ 
ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ? 
Пɨ-ɩɟɪɲɟ, ɿɧɤɨɥɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɦɭɲɭɸɬь, ɬɨ ɧɚɫɬɿɣɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬь 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ).  ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, 
ɳɨ ɭɱɚɫɬь ɭ ɬɚɤɨɦɭ  ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɚ ɫɩɪɚɜɚ. ɑɨɦɭ ɠ 
ɞɟɹɤɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɧɟ ɛɚɠɚɸɬь ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɜɦɿɧɧɹ? Пɪɢɱɢɧ ɛɚɝɚɬɨ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɱɟɪɟɡ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɤɨɪɟɤɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ, ɹɤɿ ɞɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɱɭɬɢ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ 
ɡɚɯɨɞɭ ɜɿɞ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɝ; ɦɨɠɥɢɜɨ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɤɥɚɞɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɦɨɠɥɢɜɨ, ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɹɤɢɯɨɫь ɫɭɬɬєɜɢɯ ɦɨɪɚɥьɧɢɯ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɡɚɨɯɨɱɟɧь, ɧɚ ɹɤɿ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɩɟɞɚɝɨɝ-ɦɚɣɫɬɟɪ.  
Ⱦɿɣɫɧɨ, ɦɢ ɱɚɫɬɨ ɯɨɱɟɦɨ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥьɲɟ ɧɟɞɨɪɟɱɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɱɿɬɤɨɫɬɿ, 
ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ, ɡɚɦɿɫɬь ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ  ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ ɬɚ 
ɰɿɧɧɨɫɬɹɯ. Ⱦɨɜɿɪɹɸɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɧɚɣɞɨɪɨɠɱɟ – ɞɿɬɟɣ, ɜɚɪɬɨ ɞɨɜɿɪɹɬɢ ɣɨɦɭ ɹɤ 
ɮɚɯɿɜɰɸ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɫɜɿɣ ɫɬɢɥь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɫɜɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɞɭɦɚɬɢɫɹ ɧɚɞ ɩɨɛɚɱɟɧɢɦ, ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɜ 
ɧьɨɦɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɡɟɪɧɨ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɥɚɫɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɩɿɞɞɚɬɢ ɩɟɜɧɿɣ 
ɪɟɜɿɡɿʀ. Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɸ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɪɨɡɞɭɦɿɜ ɭɝɨɥɨɫ, ɤɨɥɢ ɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ɡɜɭɱɚɬь 
ɫɭɦɧɿɜɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ «ɡɚ» ɿ «ɩɪɨɬɢ», ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ.   
Пɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɿ ɿɧɲɟ: ɫɚɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɚ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɥɟɝ, ɛɚɬьɤɿɜ, ɜɪɟɲɬɿ-
ɪɟɲɬ ɞɿɬɟɣ ɿ ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ɿɧɤɨɥɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɯ. 
ɋɩɨɫɿɛ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬь ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɿɧɲɢɯ ɜ 
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ɰьɨɦɭ ɨɞɢɧ – ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɸ, ɹɤɢɣ ɨɩɿɤɭєɬьɫɹ ɫɜɨʀɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ, ɜɚɪɬɨ  ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɫɩɪɨɛɢ ɿɧɲɢɯ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ 
ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟ ɱɟɤɚɸɱɢ ɫɥɚɳɚɜɢɯ ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɜɿɞɝɭɤɿɜ. ȼɱɚɫɧɨ 
ɩɨɦɿɱɧɿ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ, ɩɨɝɪɿɲɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɥɟɝɤɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɿ. ɋьɨɝɨɞɧɿ 
ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɯɨɱɟ ɛɚɱɢɬɢ  ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ – ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ, ɡ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɝɭɦɨɪɭ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɨɝɨ, ɝɨɪɞɨɝɨ (ɚ ɧɟ ɛɨɥɿɫɧɨ 
ɨɛɪɚɡɥɢɜɨɝɨ ɿ ɚɦɛɿɬɧɨɝɨ), ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɨєʀ ɪɨɛɨɬɢ.   
Пɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɸ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɞɭє ɜɟɥɢɤɚ ɪɨɛɨɬɚ. Пɟɞɚɝɨɝ ɯɨɱɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɳɨɫь ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɟ, ɹɫɤɪɚɜɟ, ɬɟ, ɳɨ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɦɨ «ɲɨɭ». Ƚɨɬɭєɬьɫɹ ɜɟɥɢɤɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɿɬɢ ɨɞɹɝɚɸɬьɫɹ ɜ ɤɨɫɬɸɦɢ, 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɜɢɜɱɚє ɛɚɝɚɬɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɑɢ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɬɚɤɿ ɡɭɫɢɥɥɹ? ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣ ɰɟɣ ɞɟɧь ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ 
ɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɚ ɩɨɹɜɭ ɜ ɝɪɭɩɿ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɥɸɞɟɣ ɦɨɠɧɚ ʀɦ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɨɜɱɢɬɢɫɹ ɭ ʀɯɧьɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ. ɇɚɲɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɛɚɬьɤɿɜ ɿ ɜɨɧɨ ɦɚє ɡɚɱɿɩɚɬɢ ʀɯ ɥɢɲɟ ɩɨɛɿɱɧɨ. Ⱦɨɛɪɟ, ɤɨɥɢ ɞɿɬɢ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь ɞɨ ɝɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɿɬɧɿɫɬь, ɳɢɪɿɫɬь ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɹɤɳɨ ɠ ɜɨɧɢ ɬɚɤ ɛɭɥɢ 
ɡɚɣɧɹɬɿ ɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɡɜɟɪɧɭɥɢ  ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɥɸɞɟɣ  – ɳɨ ɠ, ɰɟ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɛɨɧɭɫ ɞɥɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɣɨɝɨ ɜɢɫɨɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬь ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
Зɚɝɚɥьɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ є ʀɯ ɡɦɿɫɬɨɜɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬь. Зɚɦɿɫɬь ɫɩɨɤɿɣɧɨʀ, ɧɟɤɜɚɩɥɢɜɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ, ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɝɪɢ, 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɨɲɭɤɭ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɧɚɦɚɝɚєɬьɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɞɿɬɹɦ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥьɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɑɟɪɟɡ  
ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɟɫɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɿɬɢ ɲɜɢɞɤɨ ɜɬɪɚɱɚɸɬь ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
Зɝɚɞɭєɬьɫɹ ɨɞɧɚ ɤɭɦɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ. ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɚɧɹɬь ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь 
ɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɥɚ ɩɪɨ ɩɿɜɧɿɱ, ɫɧɿɝɢ, ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɦɿɬɢɥɚ ɜɬɪɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɬɚ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ʀʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. І ɤɨɥɢ ɩɪɢɣɲɨɜ ɱɚɫ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɬɢ, ɜɨɧɚ ɿɡ ɪɨɡɩɚɱɟɦ 
ɫɤɚɡɚɥɚ: «ə ɠ ɧɟ ɜɫɬɢɝɥɚ ɜɫьɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ!». Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜ ɲɤɿɥьɧɿ ɪɨɤɢ ɡɚ ɬɚɤɭ 
ɝɚɪɧɭ ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɜɨɧɚ, ɧɚɩɟɜɧɟ, ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɛ ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɨɰɿɧɤɭ, ɚɥɟ ɠ ɬɭɬ ɭ ɧɟʀ ɛɭɥɢ 
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ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ….  Іɧɤɨɥɢ ɬɚɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɨɫɹɬь ɮɨɪɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ, ɳɨ ɬɟɠ ɧɟ 
ɤɪɚɳɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɫɿ ɛɚɱɚɬь ɥɢɲɟ ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ, ɚ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɰɿɤɚɜɿɲɟ 
ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ, ɹɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɧɚɜɱɚє.  
Пɨ-ɬɪɟɬє, ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɳɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɞɨɫɢɬь ɱɚɫɬɨ ɧɚɦɚɝɚɸɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɜɢɜɱɢɬɢ ɡ ɧɢɦɢ ɜɿɪɲɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ʀɯ ɿɡ 
ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ, ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɐɟ ɫɬɚє ɩɨɦɿɬɧɨ, ɤɨɥɢ ɞɿɬɢ ɳɟ ɧɟ ɞɨɫɥɭɯɚɜɲɢ  
ɮɪɚɡɭ ɱɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɤɢɞɚɸɬьɫɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ. Щɨ ɡɚ ɰɢɦ ɤɪɢєɬьɫɹ? 
ɇɚɩɟɜɧɟ, ɧɟɞɨɜɿɪɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬь ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɨɫɬɪɚɯ ɨɩɢɧɢɬɢɫɹ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɢɧ ɡ ɞɿɬьɦɢ, ɹɤɿ ɱɨɝɨɫь ɧɟ 
ɡɧɚɸɬь ɿ ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥьɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. 
Пɪɢɫɭɬɧɿ ɬɚɤɨɠ ɞɟɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ, ʀɦ ɜɚɠɤɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɬɚɤɚ 
ɤɚɪɬɢɧɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɦɿɪɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɚ ɧɚɜɱɟɧɿɫɬь ɞɿɬɟɣ є ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ. Ⱥ ɞɿɬɢ ɡɚɦɿɫɬь ɩɨɲɭɤɭ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ  
ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɭɲɟɧɿ ɩɪɨɫɬɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɪɚɧɿɲɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɟ ɿ ɡɚɫɜɨєɧɟ.  
Пɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɡɚɧɹɬɬɹɦ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɜɚɬɢ ɞɿɬɟɣ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɫɤɭɬɢɯ, ɧɚɥɹɤɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ, 
ɹɤɿ ɤɨɥɨɧɨɸ ɡɚɯɨɞɹɬь ɞɨ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ, ɫɿɞɚɸɬь ɧɚ ɫɬɿɥьɱɢɤɢ, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɛɭɞь-ɹɤɿ 
ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɤɨɝɨɫь ɿɡ ɧɢɯ ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬь ɪɿɲɭɱɭ ɜɿɞɫɿɱ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ. 
ɑɨɦɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɬɚɤ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭє ɞɿɬɟɣ?  ɍ ɞɨɲɤɿɥьɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɤɭɥьɬɭɪɿ ɱɨɦɭɫь 
ɩɪɢɠɢɥɢɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɢɯ ɜɿɥьɧɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɞɢɬɢɧɢ ɪɨɡɰɿɧɸєɬьɫɹ 
ɹɤ ɪɨɡɝɧɭɡɞɚɧɚ ɬɚ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɚ. ȼɚɪɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɪɭɯɚɸɬь ɞɢɬɢɧɭ ɜ ʀʀ ɠɢɬɬɿ є ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɝɪɢ, ɿɝɪɚɲɤɢ, ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ ɬɚ 
ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɰɢɦ, ɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɨʀ ɿɦɩɭɥьɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ, ɹɫɤɪɚɜɢɯ 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫь, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɳɨɦɢɬɿ ɜɤɥɸɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ɰɿɤɚɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ – ɧɚ ɜɫɟ ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɨ. Ȼɿɥьɲɟ ɬɨɝɨ, ɳɢɪɚ ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɞɿɬɟɣ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬь ɫɬɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɚɪɤɟɪɨɦ ɜ ɨɰɿɧɰɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.    
Пɨɪɚɞɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ, ɹɤɢɣ ɝɨɬɭєɬьɫɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  «ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ» ɡɚɯɨɞɭ. 
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 Вɢɛɢɪɚɣɬɟ ɬɭ ɮɨɪɦɭ ɬɚ ɪɨɡɞɿɥ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ, ɹɤɢɣ ɜɚɦ ɜɞɚєɬьɫɹ 
ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ. ɇɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɰɢɤɥɸɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ ɹɤ ɮɨɪɦɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɧɟ ɦɟɧɲɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɦɚɸɬь ɿɝɪɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ. əɤɳɨ ɜɚɦ 
ɯɨɱɟɬьɫɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɞɨɛɪɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɫɬɫьɤɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɤɚɠɿɬь 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɱɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬь ɬɚ 
ɰɢɤɥɿɱɧɿɫɬь ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨɛɪɟ ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɜ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥьɨɜɢɯ ɿɝɪɚɯ ɞɿɬɟɣ.  
Пɨɞɛɚɣɬɟ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɮɨɧ. ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫь ɛɭɬɢ ɜɟɫɟɥɨɸ ɿ ɳɢɪɨɸ. 
Ⱦɿɬɢ ɞɭɠɟ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɣɦɚɸɬьɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɫɜɨɝɨ ɭɥɸɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɿ 
ɣɨɝɨ ɫɬɪɢɜɨɠɟɧɿɫɬь ɜɢɤɥɢɤɚє ɭ ɧɢɯ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɿ ɬɪɢɜɨɝɭ. Пɨɫɦɿɲɤɢ, ɠɚɪɬɢ, 
ɝɭɦɨɪ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ – ɜɫɟ ɰɟ ɪɨɡɤɪɿɩɚɱɭє ɞɿɬɟɣ, ɜɢɤɥɢɤɚє ɧɨɜɿ ɿɧɫɚɣɬɢ, 
ɩɿɞɫɢɥɸє ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ – ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɟ ɱɭɬɥɢɜɿ ɿ ɜɪɚɡɥɢɜɿ ɠɿɧɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨ ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɞɨ 
ɫɜɨє ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɪɨɠɚɬь ɧɟɸ, ɬɨɦɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɯɜɢɥɸɸɬьɫɹ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɰɟ ɦɨɠɧɚ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ. ȼɬɿɦ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɧɟ ɛɭɞɟɦɨ ɫɨɛɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ «ɪɨɡɤɨɲɿ» ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɟɧɟɪɝɿɸ ɨɫь ɬɚɤ, ɩɨɩɭɫɬɭ.   ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫь ɜɚɪɿɸɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɞɨɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɿɬɟɣ. Пɨɤɚɡ 
ɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɦɚɸɬь ɱɟɪɝɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɝɪɚɦɢ, ɜɩɪɚɜɚɦɢ, ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɤɚɡɤɚɦɢ; ɞɨɛɪɟ 
ɫɟɛɟ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɜɞɜɨɯ, ɜɬɪьɨɯ. Пɨɹɫɧɟɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɤɨɪɨɬɤɢɦ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɦ, ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 4-5 ɪɟɱɟɧь, ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ ɡɚɨɯɨɱɭɣɬɟ ɞɿɬɟɣ ɞɨ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ; ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫь ɧɟ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. Ⱦɿɬɢ – ɞɿɹɱɿ, ɬɨɦɭ ɜɚɲɚ ɞɨɜɝɚ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɳɨɫь ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɫɩɪɚɜɢ. Пɚɦ’ɹɬɚɣɬɟ ɩɪɨ 
ɦɨɬɢɜɢ ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬь ɿɝɪɨɜɿ. ɇɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɚ ɛɭɞь-ɹɤɭ ɰɿɧɭ (ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬь ɡɚɧɹɬɬɹ ɱɢ  ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɱɢɫь ɜɿɞ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ) ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɜɫɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ.   Пɿɞɤɪɟɫɥɸɣɬɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ. Ȼɭɞь-ɹɤɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɿɬьɦɢ ɦɚɬɢɦɟ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɹɤɳɨ ɞɿɬɹɦ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫь, 
ɨɛɪɚɬɢ, ɡɚɹɜɢɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨє ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ȼɭɞьɬɟ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɿɬɢ ɩɪɚɰɸɸɬь 
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ɞɟɳɨ ɜ ɪɿɡɧɨɦɭ ɬɟɦɩɿ. əɤɳɨ ɯɬɨɫь ɿɡ ɧɢɯ ɧɟ ɜɫɬɢɝ ɜɱɚɫɧɨ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ – ɰɟ ɧɟ ɬɪɚɝɟɞɿɹ; 
ɞɚɣɬɟ ɞɢɬɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɟ. əɤɳɨ ɯɬɨɫь ɿɡ ɞɿɬɟɣ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє – є ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ 
ɭɫɿɦɚ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь-ɦɚɣɫɬɟɪ ɦɚє ɛɭɞь-ɹɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɨʀ ɜɢɯɨɜɧɨʀ.    
Зɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Зɚɞɚɱɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ – ɰɟ ɬɿ ɞɨɪɨɝɨɜɤɚɡɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬь 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬь ɜ ɫɜɨʀ ɫɢɥɚɯ, ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ. 
Уɫɩɿɯ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɞɚɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ, ɚ ɨɫь ɣɨɝɨ ɩɨɪɚɡɤɭ, ɧɟɜɞɚɱɭ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚɜɩɿɥ. Є 
ɨɞɧɟ ɡɨɥɨɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ: ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬь ɜɢɦɨɝ ɿ ɩɪɚɜɢɥ. əɤɳɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɭɬь ɨɞɧɿ ɿ ɬɿ ɠ, ɳɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɛɭɞь-ɹɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɞɿɬьɦɢ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɟ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɿɡ ɬɚɤɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɧɟ ɬɭɲɭɸɬьɫɹ ɧɿ ɩɟɪɟɞ ɹɤɢɦɢ ɝɨɫɬɹɦɢ.    
Аɧɚɥɿɡ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ 
Пɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɣɞɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ 
ɨɞɧɚ ɡ ɰɿɥɟɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɯ. 
Пɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ є ɳɟ ɿ ɫɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɿɞɛɿɪ ɧɚɨɱɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɞɚɜɚɥьɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɿɡ ɜɢɫɬɭɩɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ.   
Вɢɫɬɭɩ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɦɚє ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɿɣ, 
ɝɥɢɛɢɧɧɟ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ є ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɣɨɝɨ 
ɟɪɭɞɢɰɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɭɬɢ ɦɚɣɫɬɪɨɦ-ɜɱɢɬɟɥɟɦ.  
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь ɝɨɜɨɪɢɬь ɩɪɨ ɫɬɭɩɿɧь ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ  ɡɚɜɞɚɧь, ɪɨɡ'ɹɫɧɸє 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜɫɿɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧь ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨ 
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(ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ) ɨɰɿɧɸє ɜɥɚɫɧɿ ɞɿʀ ɿ, ɪɨɡ'ɹɫɧɸє ɿ ɤɨɦɟɧɬɭє ɬɿ ɧɸɚɧɫɢ, 
ɹɤɿ ɝɨɫɬɿ ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɚɛɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ.  
Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɩɨɞɚɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɢɬɹɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɿɬɟɣ.  ȼɿɧ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɡɚɯɨɞɭ ɦɨɠɟ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɤɨɝɨɫь ɡ ɝɨɫɬɟɣ (ɰɟ ɛɭɜɚє 
ɧɟɪɿɞɤɨ), ɿ ɞɨɛɪɟ ɦɚɬɢ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞь ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɞɥɹ ɪɨɡɞɚɱɿ.  
Аɧɚɥɿɡ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ  
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɚɛɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɦ. 
ɐɟɣ ɟɬɚɩ ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɧɟ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ, ɜɬɿɦ ɧɟɪɿɞɤɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩ є 
ɛɚɠɚɧɢɦ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɜ ɫɢɥɭ ɣɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɧɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɲɜɢɞɤɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɢɫɹ, ɭ ɫɜɨєɦɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ɦɨɠɟ  ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢ.  
Кɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɧɚɥɿɡ ɳɨɣɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟ ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɡ ɹɤɢɯɨɫь ɩɪɢɱɢɧ 
ɡɚɯɿɞ ɧɟ ɜɞɚɜɫɹ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɪɿɡɤɿ ɨɰɿɧɤɢ, ɞɨɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɟɚɤɰɿɣ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɧɸɚɧɫɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.  
Вɿɞɩɨɜɿɞɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɝɨɫɬɟɣ. 
ɐɸ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɯɨɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɞɿєɜɨɸ ɜ ɩɥɚɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ; ʀʀ ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɋɚɦɟ ɬɭɬ є 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɦɨɬɢɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ. Ȼɭɜɚє, ɳɨ ɡɚɦɿɫɬь ɩɢɬɚɧь ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɚɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ. ɍ ɰьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɭ ɜɚɪɬɨ ɜɬɪɭɬɢɬɢɫɹ ɿ 
ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɧɚɡɜɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɰɿєʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
–  ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɹɤ ɞɨ ɡɚɫɨɛɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɿɫɬɢɧɢ. Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬьɫɹ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɹɤ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ, ɬɨɦɭ ɝɨɬɨɜɿ ɥɢɲɟ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɬɢɫɹ ɩɨɛɚɱɟɧɢɦ. І ɜɫɟ ɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɦɚє ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɥɟɝɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
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ɧɚ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫ. Ɍɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɝɨɫɬɟɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɨɫɢɬɢ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɢɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ (ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ) 
ɍ ɰɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɱɿɤɭɸɬьɫɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɨɰɿɧɨɱɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɝɨɫɬɟɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ 
ɡɚɯɨɞɭ. ɐɿɧɧɿɫɬь ɦɚɸɬь ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬɚɪɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ, ɚ ɣ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɟɜɧɟ ɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ. ɑɚɫɬɨ ɱɭɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɿ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɟɧɫɭ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ: «Ɇɟɧɿ 
ɜɫɟ ɞɭɠɟ ɫɩɨɞɨɛɚɥɨɫɹ», «Ⱦɿɬɹɦ ɛɭɥɨ ɰɿɤɚɜɨ», «ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь ɜɩɨɪɚɥɚɫь ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ» 
ɬɨɳɨ. ɍ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɟɞɭɱɢɣ ɦɚє ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɢɦ ɩɿɞɧɹɬɢ ɜ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤ ɜɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ, ɱɢ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɩɨɤɚɡ ɜ 
ɦɚɥɸɜɚɧɧɿ, ɚɛɨ ɱɢ ɧɟ ɜɜɚɠɚєɬɟ ɜɢ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɛɭɥɨ ɧɚɞɬɨ ɪɨɡɥɨɝɢɦ, 
ɧɟɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɿ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɿɧ..ȼɚɪɬɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɝɨɫɬɟɣ 
ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ. ȼɬɿɦ, 
ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨ ɮɚɤɬɨɪ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥьɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ. 
Зɚɤɥɸɱɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ.  
ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɦɚє ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿɸ. ɐɢɦ ɦɢ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɹɤ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɪɨɥɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-ɦɚɣɫɬɪɚ, ɚ ɣ ɭ ɪɨɥɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɝ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɜɢɫɬɭɩɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɩɨɞɹɤɭɜɚɜ ɭɫɿɦ ɩɪɢɫɭɬɧɿɦ ɡɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ, ɩɨɹɫɧɢɜ ɧɸɚɧɫɢ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɞɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ, ɳɨɛ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ 
ɛɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚɩɚɞɤɢ, 
ɜɿɞɫɬɨɹɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ. 
І ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɚɸɬь ɫɬɚɬɢ ɡɜɢɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɹɤ ɳɨɫь ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɟ. ɍ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ 
ɦɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɛɚɬьɤɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɞɜɟɪɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɨɬɠɟ, ɟɥɟɦɟɧɬ «ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ» ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ. Ƚɥɢɛɨɤɨ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ є 
ɦɚɣɫɬɪɚɦɢ, ɹɤɢɦ є ɱɢɦ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɦɨɪɚɥьɧɢɦɢ 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Кɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ⱦɹɬɥɟɧɤɨ ɇ. Ɇ.© 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ – ɥɸɞьɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɜɥɚɫɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.   
 
 
 
 
